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湘南発
旬日生きてるiD!iい凪士
浮田久子さんに第5団地の塩賞
浮田久子 戦争とわたし 一一一 受賞のお礼に代えて
阿部知子守る平和か5、紡ぐ平和 に
鈴木圭子 平和の白いリボン行動・藤沢
芝実生子 市民がつくった藤沢市非核平和条例
矢口仁也 くいのち〉を守る講座を続けて
大久保さわ子 山川菊栄先生と私
太田阿利左 「父と暮せば」と「華氏911 J 
く新連載) r粘土だんご」で地球を緑に 本間裕子
く新連載〉足もとかう日本を変える=地域議員の声 佐藤ひろこ
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日本人の知らない情報を海蝕した
『ポンからの手紙』
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地道な平和活動に光
藤沢の浮固さんに「地の塩賞」
「自然体で発言し、行動」
(2004年2月14日神奈川新聞朝刊)
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藤沢市街地で行動する一同
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【参考 3年間の活動結晶】
4・2001.9. 18 (第1回) ~ 2002.8.10 (第20回)・2001年9月18日-11月23日・2001年12月9日-2002年2月16日* 10回平和アピール街頭活動 2001年1月23日・2002年2月20日-3月24日
*パークレイ.からの訪問者を迎えて 2002年2月20日
*中国から歩平さんを迎えて 2002年3月l日・2002年4月6日-6月23日
*ビデオ報告会 2002年4月28日・2002年7月5日-9月14日
*ダグラス・ラミスさん 2002年8月31日
【対話集会】 グローバルな視点からの「平和憲法J パート I
(ダグラス・ラミスさんと、パーパラ・リーさんの鵡演録は、
『あごらJ281号 【今こそ言おう 戦争はノー 】 に掲載)
+2002.9. 14 (第21回) ~ 2003.8.9 (第3回)
*知2回街間行動 (リボン配付)2002.10.12 
謹哲思(ペーチョルン)さん
[対話集会】 グローバルな視点からの「平和憲法」 パートE
対立ではなく共生を……在日コリアンと日本社会
*緊急m演会 2002.11. 21 ローレン・モレさん
一一アメリカからの最新情特一一
「プッシュ世界政策に対するアメリカ市民の反対の戸」
ローレン・モレさん (Ms.LeurenMoret) (Barclay市環境委員)
*ピースパレード 2003. 1. 18 日比谷公団
わたしたちも[質問団体]です
WORLD PEACE NOW 1.18 
もう戦争はいらない
~わたしたちはイラク攻般に反対します~
*現地視察報告 2003.1.25 (土)
阿部知子衆議院議員イラク (2002年12月)、アメリカ (2003年l月)
(m演録は、『あごらJ281号 【今こそ言おう 戦争はノー 】 に掲故)
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わたしたちも呼びかけ団体です。
*イラク攻撃反対市民パレード・湘南 2003.3.21 
藤沢の平和田団体行動
「平和の白いリボン行動・藤沢J
「平和ミュージカル・ふじさわJ
「平和都市をつくる会・ふじさわ」
「有事法制に反対する藤沢市民の会J
本WorldPeace Now 3.8 at日比谷野外音楽堂~銀座コース
もう戦争はいらない~わたしたちはイラク攻怒に反対します~
*羽仁カンタさん 2003.3.29 
グローバルな視点からの【対話集会】パートE
「若者たちに平和のメッセージを如伺に伝えていくかJ
.........""平和、環境問題、 NGO等の考察から.........
共催:平和の白いリボン行動・藤沢
平和ミュージカル・ふじさわ
*山口道孝さん 2003.4.6 
グローバルな視点からの【対話集会]パートW
f経済格差が生み出した極貧地域の現状J
「先進国によるGlobalizationが生み出す極貧地域の現状」
*第29回街頭行動 (リボン配布)2003.4.27 
*小森陽ーさん 「教育基本法と教育の現状J
*6・8 戦争法はいらない 市民ピースパレード・湘南 2003.6.8 
わかったでしょ!?戦争のおろかさ・むごさそれでも必要?有事法制
藤沢の平和田団体共催
*第32回街頭行動 (リボン配布)2003.7.12 
*北宏一朗さん 「終わらない戦争 ~歴史が語る被害と加害""J
~現代の毒ガス(神栖、平塚、寒川、神栖町など
*第3回街頭行動 (リボン配布)2003.8.9 
*ビデオ上映会
・「ワールド・ピース・ナウ 2003年春J(24分)
・「パーパラ・リーがやって来たJ(20分)
+2003.9.13 (第34回) ~ 2004.8.14 (第45回)
*教育って国のため!? 2004.9.20 
パネルディスカッション ~教育基本法見直しのゆくえ~
小森陽ーさん、湘南の現場教師、浮田久子さん
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* 2003忠法を考える1・3集会 2004. 11. 3 
戦争しない固からする国へ どう守る私たちの人権
シンポジウム
吉田敏弘さん (フリージャーナリスト)
ヲF 健次さん (神奈川大学外国語学部教授)
明珍美紀さん(毎日新聞記者、新聞労連委員長)
主催・かながわ怒法フォーラム
賛同・「平和の白いリボン行動・藤沢J
「平和ミュージカル・ふじさわJ
f平和都市をつくる会・ふじさわJ
「有事法制に反対する藤沢市民の会J
*第37回街頭行動 (リボン配付 2003.12. 13 
& 藤沢の平和四団体行動
*志葉玲さんによる「イラク・パレスチナ報告 2004.1. 31 
共催・平和の白いリボン行動・藤/平和ミュージカル・ふじさわ
*第5回 『白井博子「地の塩賞J受賞』を祝う集い 2004. 2. 13 
第5回の受賞は浮田久子さん (於かながわ女性センター)
参照・あごら http://homepage2.nifty.com/agora1/ 
*派兵反対 3・7市民パレード 2004.3.7 
*イラク派兵を問う迫感訴訟! 箕輪登さんをお招きして 2004.4.23 
「小泉さんは間違っている。イラク派兵は憲法違反J
& イラク派兵意見訴訟の会・東京の毎日訴訟運動報告
+2004.9. 1 (第46回街頭行動)リボン配布
本あごら湘南号先行予定
$事申
World Peace Now関係(誌面の都合上、数例のみ記載。
詳細はWPNのURL hllp://www.worldpeacenow.jp/をご参照下さい)
* 1. 18 イラク反戦集会、ピースパレード 日比谷野音
*3.2-3.8 ピースウイィーク
*3.8 イラク反戦 日比谷野音
*3.21 イラク反戦・開戦抗議芝公固など
* 12.7 イラク派兵中止水谷橋公園
2004年
* 1. 25 派兵反対 日比谷野音
* 3.8-3.15 イラク邦人人質解放の為の首相官邸前緊急速日行動
*9.11 No more War! No more 9. ¥1 al明治公園 (つづく)
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吉祥寺前進座劇場
TEL 0422 (49) 2811 前進座東京営業所
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「華氏91 1 Jと[父と暮せば」
太田阿利佐
(毎日新聞 夕刊編集部記者)
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?、????っ???????
?
」??????????
????????????、?????????????
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????????????
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沖縄から|
沖縄国際大学に墜落・炎上した米軍ヘリの残骸
墜落ヘリが後触して焼け焦げ、一部崩i裏した大学本館。宜野湾市消防は機内に
入れず、外で待機している。
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歴史を拓くはじめの家
『うちなあ~ 10周年へのご案内
テーマ:いま、オキナワが問いかけるもの
とき:2004年1月8・9日
前夜襲 1月8日伺) 18: 00-21 : 0
ライブハウス・工1レパピリオン(夕食&交流会・会員3.00円)
(アクセスは108頁!こ)
オキナワ“愛と平和の歌"コンサート
出演:海勢頭箆(月桃・喜瀬武原・さとうきぴの花など、沖縄の平和を求める想いを歌い統
けるシンガーソングライター)
那良伊千鳥(西表の大自然と対話する暮らしのなかで育ち、島の愛の心を謡う)
特別出演:阿部紗奈江&高嶺久枝(ソプラノとJjf球舞踊のコラポレーション)
10周年のつどい 1月9日ω9 : 30-16 : 00 於:はじめの家うちなあ
話①・・・島袋淑子さん(平和の路り部)
沖縄戦の看護要員として学徒動貝された“ひめゆり部隊"の生き残り。いま、平和学習の坊
とLて知られる糸数壌のなかでの戦争体験を跨れる数少ない存在。平和慾法の国・日本が戦
争ができる固になろうとしていま、戦争の実相をZ苦ります。
お話の後、希望者があれば糸数綴への案内も予定しています。
鼠②〈新たな基地建設反対運動の現場から〉
普天間基地の返還の見返りとして、移段が予定されている名護市辺野古に、ジュゴンが生息
する美しい珊瑚礁を埋め立てて海上基地が建股されようとしています。そのポーリング悶査
に抵抗して地元住民を中心に反対する人途が座り込みを続けています。(7月20日現在93日)
その現場からの発言など。
くいま、オキナワに生きる〉
芥川賞作家の目取其俊さんがつどいに参加します。島袋さんなどのお話を受けて、沖縄のい
まを生きる戦後世代としての発言など。
E~③・・・全国からの多彩な参加者による報告・発言
昼食…長寿食として知られる沖縄の郷土料理を用意しています。沖縄の先輩たちは食べ物を
「ヌチグスイ」・命の楽といいます。紫朴で見栄えは決して置を務とは言えませんが、医食肉i原
を基本にした沖縄の庶民料理を味わいながら交流、心も身体も「ヌチグスイ」しましょう。
宿泊…今回は宿の特定は致しません。それぞれで確保していただ急ますようお願い致します。
前夜祭の場所が那羽市内のため、郡新市内での宿泊をお勧め致します。ご希望があれば個別
にホテルなどの紹介を致します。下記の事務局までお気軽にご相談下さい。
なお、つどい当日の「うちなあ」までの交通手段は、沖縄県内からの参加者も含め県庁前
から貸し切りパスを用意しますのでご利用下さい。(阜の方は裏表紙内側の地図参照)
参加申込について
<>前夜祭は食事を兼ねての交流会になりますので、事前に差是加人数の確認が必要です。
*参加申込先 w900-0036 那覇市西2-12-1 -501 原啓笑
TEL 098-864-0452&090-5025-2952 
*ハガキか文書で簡単な自己紹介と、沖縄到着時刻、宿泊ホテルなどをお知らせ下さい。
事前・事後の沖縄観光のご相談もお気軽にどうぞ。
*申込期日…10月1固まで
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「粘土だんごJの発案者、福岡正信さん(91歳)
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2002年、インド・デラドンのヴアンダナ・シヴァさんの
農場で粘土だんごづくりをする筆者
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??????????? ? 。「
????? 。 っ????? 。???。 」 っ 。
?????、 、 「 」????
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?
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参考図書 f21世紀を生きるあなたの日本国憲法J(北水 525円)
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取材・撮影・編集
校正・デザイン・レイアウト
各国語翻訳その他
男女共同参画の
E30Cシニアも
スタートしました。
ベテランの知恵、と経験を
お役立てくださいO
